














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NQ 『経集解説』 ｢阿僧祗品(Tib)」 ｢同左(Mvy)」 ｢入法界品(Tib.)」｢入法界品(Skt.)」｢入法界品(Mvy)」
1 (gcig) gcig(eka)
2 (bcu) bcu(daSa)
3 (brgya) brgya(Sata) brgya(Sata)








12 thamsthamsthamsthamsgtsams(kamkara)thamsthamEki karg● gtams(kamkara)
13myadmyidmedmedyidyal(aggram)myedmyedagara yidyal(gggra)
14 gangyagangyamchogyas(pravara)g ngya pravara mchogyas(pravara)
15banbun h9nbun banbun(mavara)banbun Inapara banbum(savara)
16phyarphyurphyarphyurphyurphyur(avara)phy phyur avara(phyarphyur)





22 zerzer zerzer zarzer(migava)zarzer grgava zarzer(mrgava)
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（??????）????????
（?????）????。????
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（ ） ??》??（??????） ? ．》、
（ ）????????
（ ?） ???。??（ ????）?????????
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51 khrigthams khrigthabs phyinphyod(haruna) khrigthams hetlmg shugssbyong(aloka)
52 yalyal yolyol gzungssbyin(maluda) yalyol ela yid'phyo(drStgnta)
53 bgrangyas bgrangyas bzodyas(kSamuda) bgrangyas dumela phyinphyed(haduna)
54 thugyal thugyal thalyas(elada) thugyas kSemu thalthal(ela)
55 shangshang shangshang tshadyas(maluma) shangshang elud9 yalyal(dumela)
56 yagyag yagyag rtagyas(sadama) yagyag bhnl''dn bzodyas(kSepu)
57 thamthim thamthim dga'yas(vimuda) thnmthim gnm9tn thalyas(elada)
58 rlombsnyal brlombrlal tshadmyas(vaimatra) rlombrnyal vignrIR thalyas(maluda)
59 gzhal'phyos gzhal'phyos gzhal'phyos(pramatra) gzhal'phyos pramgtra rtogsyas(samata)
60 gzhalyal gzhalyal gzhalyas(sumgtra) gzhalyal 2mantra dga'yas(vimada)
61 gzhalmed gzhalmed gzhalthms(bhramatra) gzhalmed bhramantra gzhal'phyos(pramatra)
62 gzhal'khor gzhal'khor gzhal'khor(gamatra) gzhal'khor ganlantra gzhalyas(amantra)









72zalzul zalzul zalzul(svela)zalzul nelu phyagphyig(gelu)




















88gdabyasdabyas gdabpas(veluva)gd byasmirahu 'olphyod(heluvu)





















102bunlob bunlob mizadpa(akSaya)bunlob gati ngesbstan(nirdeSa)
???????????《『??????????』??（?（????）
（??）
103 lamlob 1nmlom legs'byung(sambhnta) lamlob upaga mizadpa(akSaya)
104 bsnyadyas bsnyadyas ngamed(amama) bsnyadyas aupaxnya legs'byung(sambhnta)
105 lan9 langling bsamyas(avanta) langling ngamed(amama)
106 ljabljib ljabljib brlabsyas(utpala) ljabljib gsalyas(avada)
107 mibrtsal mibrtsal mchogyas(padma) mibrtsal brlabsyas(utpala)
108 'byamyas
9
byamyas grangs'byung(samkhyg) 0byamyas mchogyas(padma)
109 ngagrang nga'grang rtogs'gro(gati) da grang grangs'byam(samkhya)
110 sInosyas smosyal 1mosyal(upagama) smosyas smosyas(upagama)
111 bkrachR1 bkrachal bkra'chal rtogs'gro(gati)
112 lorgyas lorgyas lorgyas dpeyas(upamya)
113 bumrdib bumrdib bum'dib
114 ganlguIn garngum ganggum
115 lalo lalo lalo
116 bgrang'phyos bgrang'phyos bgrang dumed(asamkhyena)
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